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memorable 'Exposición Universal de  1888 una nutrida colección de  
ejemplares variados con el epigrafe - d e  .Antigüedades Ilurmeuses 
procedentes d e  una necrópolis ante-romana de  Cabrera de  Matarón, 
saliera á luz en la Ilustración Espaiiola y Americana uno de  los.ar. 
ticulos criticos que sobre .Las Artes Retrispeciivas en l a  Exposición 
Universal de  Barcelona venía publicando, y en el cual su autor que y a  
entonces ocupaba lugar distinguido entre los arque6logos espaiioles, y 
hoy fignra merecidamente en primera línea, al tratar de aquella colec- 
ción y del titulo que ostentaba, dijo que ignoraba quien fuese el autor 
de tan percgrina como errdnea clasificación quc no estaba justificada 
por ninguno de los objetos cuyos caracteres no fuesen los mismos que 
distinguen á los objetos romanos de  España y de todas partes; con 
otras consideraciones encaminadas á probar el craso error de  clasificar 
de'iprerroinanas! (sic) aquellas antigüedades cuyo único valor está e n  
que t ienenuna procedencia conocida (i!). 
m .  
No creo que este juicio critico, especie de sambenito colgado á los 
humildes objetos de l a  necrópolis de  Cabrera, y especialmente a1 que 
tuvo la osadía de  aportarlos á aquel brillante y universalcertamen, 
influyera c n e l  criterio del jurado central de recompensas, 6 en el de  
la sección d e  Artes y Ciencias prehistóricas, a l  proponer la que inere- 
cian aquellos objetos: ello fuk que se me honró con medalla de  oro por . ' 
' una  colección de cerámica, no y a  romana solamente, sino romano- 
cristiana. Así quedó rebajada la anti@iedad.de la necrópolis referida 
en seis 6 siete siglos de l a  que le corresponde por todos conceptos. 
Nada ni6s. 
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DOCUMEHTOS INÉOITOS DE ANTIGUOS REYES DE ARAGON 
Los soberanos de  Ics siglos XIII y XIV al  confirinar los privilegios 
concedidos por sus predecesores á las villas y familias aragonesas 
hacían transcribir íntegramente aquellos primitivos pergaminos en 
las actas confirinatorias respectivas, aunque los amanuenses de  la 
Cancillería real debian poseer tan escasos conociniientos paleográficos 
que no son pocos los errores que se observan en las prccitadas trans- 
cripciones. De todos modos, á ese procedimiento debemos l a  salvación 
de bastantes documentos interesantes- p a r a  la historia, cuyos origina- 
les seguramente desaparecieron hace y a  muchas centurias. 
Nos decidimos á dar 4 conocer cinco dc estas cartas reales inkditai 
. . y anteriores á l a  unión de  Aragón y Cataluña,si bien no todas ofrecen 
e l  mismo interks. 
La  mksnotable  y más antigua, del año 1083, de  l a  que existe un  
. .. 
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traslado del 1207, en el archivo del convento dc  Algnayre de  monjas 
IIospitalarias, nos obliga á. hacer algunas consideraciones sobre la 
geografía histórica catalana en punto los limites del reino aragdnes 
y del condadode Barcelona en la parte de Riba, *orza. 
El rey Sancho Ramírez tomó la  villa do Graus en abril del referido 
año 83. Si aceptamos !o que dice Briz illartínez, catorce dias después, e l  
dia 27 del propio abril estaba dicho monarca en el Monasterio de  San 
Juan  de' la Feiia, donde di6 nueva. sepultura á los restos de  sus padres. 
Si es esto cierto, tenemos que bien pronto volvió a l  territorio nueva- 
mente conquistado,. porque el documento que damos á conocer esta 
datado de  junio en el castro de  Graus (6  en el Grado?). 
Sancho Raniírez, en remuneración de  servicios concede A dos 
caballeros ribagurzanos, Berenguer. Ramón de Siscar y Pedro Bernar- 
do de  Monesina, l a  almunia d e  Tabach, en termino de  LBrida, al pie 
del derrumbadero 6 margen, cerca de Alguayre y del rio Noguera (1); 
con l a  particularidad de  que entre los. nombrados en la dataencontra- 
mos B Salomón, obispo dc  Ribagorza, siendo asi que segiin l a  Espafia 
Sagrada (tomo 46)  y el Viage litevavio de Villanueva (tomo 15). fu8 
depuesto antes de  1076 y elegido en &u lugar Ramón Dalmau. Supoiien 
que vivi6 retirado en el corivento de  Ripoll hasta 1097 y en tal caso es 
posible que, en 1083, le hubieson restablecido en l a  silla de  l;oda, 
quizbs en forma ó titulo incramente honorifico. He aquí e l  documento: 
~ H e c  est translatum fideliter factum per manus Dominici diachoni. 
Sancte Mai,ie Algaire VIIII caleiidas februarii sub anno Domjui 
NUCCoVI. 
.Sub divina clemencia e t  eius gracia. Ego Santio Ranmiriz gratia 
Dei renem aragoiieiise et  pampilonensc uobis don Belenyuer .Ramon 
de Sischar e don Pere Bernat de Montiuesma. Propter obtimos serbi- 
cios que michi fecistis placuit me inultuin cum toto corde bonorum ut  
habeatis radice bona in mea terra e t  fatio vobis ista carta de  donatio- 
nos et ingenuationcs de  ipsa almunia d e  Tabaz cuin XIII jouadas de  
ereditate et  sedeat vestra ingenua advestro proprioalodem et de  uestra 
posteritate' in mea íidelitate et  de  posterita mea. Et non poteatis elige- 
re  nullo seuiore contra me nisi me e t  pcsterita mea. Et est ipsa almu- 
, ,  
nia in terminio d e  Elerda subtus ipsa sponda prope ipso castello d e  
Alguadra. Et si filio rneo aut nliquis e x  mea proienia uel alio holnine 
ista inea carta uel testaiiientum quesierit disrumpere aut  rumperit 
maledictione Dei dcscendat super eum et excominieus (7) sit a comu- 
nione Dei et  cum luda traditore abeat partem in inferno iiiferiori. 
Amen. 
(1) En el siglo XILI fa8 Iundado en el piielilo de Alguayre on monasterio de religiosas 
del Hospital de JerusaiBn y eotm sus posesiones se cont6 el lugar de Tsbach, que obtuvo en 
1318 por periiiiita que eelebrd con el Oi~stcllBo dmEnipostn. Vease ~Yolicfa hislbrico -1 dio: 
nB8tir ci'Alyuaii~.a, llar J. Mirct y Sans (Bai'eclona, 1889). 
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frontera en la parte de Ribagorza entre catalanes y aragoneses, por 
cuanto el rey vióse obligado A dictar el decreto de  20enero 1244 nuevo 
estilo (12 calendas febrero 1243), fijando legalmente los limites y 
aceptando la apreciación catalana: acomitatum Barcliinone cum Cata- 
lonia universa a Salsis usque Cincham excer tasciencia  limitamus*: 
En 1257, al verificar el nombramiento de  su hijo Pedro para el cargo 
d e  procurador, vuelve el rey Jairn? 1 á repetir el etocius Catalonie a 
Salris videlicet usque a d  Ciuquamz. Aiios despues, reclamaron los 
aragoneses nuevaurente l a  Ribagorza como tierra propia y en las 
Cortes de  Zaragoza de 1300 se votó un capitulo declarando que Riba- 
gorza, fiobrarbc y la comarca del Litera hasta la clamor d e  Alinace- 
lles pertenecen al reino de Aragón y poblados it fuero de Aragón. El 
r e y  Ja ime 11 i,atifi.có este acuerdo con decreto de  12 octubre de 1300, 
aceptando la apreciación aragonesa, es dccir sustentando u11 criterio 
opuesto a l  de  Ja ime 1. Entonccs vinieron las protestas y reclamacio- 
nes de los. catalanes, los que imitando lo hecho p o r  los aragoneses, 
trataron del asunto de  limites en las Cortes de  Barcelona de  '1305, 
aprobando un capitulo contrario a l  que cinco a8os antes hibian apro- 
bado las Cortes dc  Zaragoza y declarando que Oataluiia se extiende 
desde Salses hasta Montzón, siendo el rio Cinca l a  linea divisoria. El 
rey se negó ratificarlo, no solamente para no contradecirse y revo- 
car lo hecho en 1300, sino por tener formada firme opinión de  que 
Ribagorza no era  tierra. catalana. He aqui el citado capitulo dc  Cortes 
y la contestaci6n del Coberano, documento que consideramos inbdito, 
pues no lo ha  publicado la ~ e a l  Academia de l a  Historiacii su  C0leC- 
ción de Cortes de  Cataluiia y que reviste mucho interes para l a  cues- 
ti6n histórica de  fronteras: 
d t e m  que com Catbalunya sestena et es e fo anl igament  de  
Salses tro a Monsó a x i  cGm Cincha parteix; e a r a  novellriment 
los Aragoneses diguen et  sesforsen daver et  de  tenir Ribacorca 
esser del Regne-Darago et  de  Inr fur  vsán aqui oficials aragoneses 
et fur  Darago a gran don et  minva et  deseret deis Cathalans e t  de  
tota Cathalunya, restrenyent e t  minvant lo Comta tde  Barcelona et  
l a  sua jurisdiccio, ordona la Cort quc les coses damunt dites fetes 
per los aragoneses sien rcvocades et  cases e que Cathalunya ses. 
tena et  tenga de Salses tro a llonso ax i  com Cincha parteix e que1 
dit loc de  Ribacorca sia tornat deca Cincha et  al Comtat de Barcelona 
e que aqui  ax i  com en los altres locs de  Cathalunya usen officials 
cathalans et  no aragoneses e que si tengucn e t  si observen et vsen 
aqui segons los usrttges d c  Barcelona et els ordonaments de  les Corts 
generals de  Cathalunya. Ad quod Capitulum reaponsionem nostram 
(habla Jaime. 11) fecimns sub hac forma:-Reepon lo senyor Rey . ' 
quels Aragoneses mostraren a el1 en cort general de Saragoca que. 
Ribagorca era  Darago et  mostraren ho per aquestes rithons, la primera 
perco com Rey? antichs Darago ans  que fossen ~ o m t e s  de  Barcelona 
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sapellaven Reys de  Sobrarp et de  Ribacorpa e que la dita terra 
ses donada es dona per cavnlleries et  corrien aqui del r i n d e  Mun- 
tanyana a enlla furs Darago et moneda Darago; e que lesappellacions 
van en les Ciutats Darago o a la justicia Darago. E ax i  sia estat tots 
temps servat. E encara ~irivilegis quey 11a per los Reys antichs et  per 
furs antichs quels clavaris del Rey han certes libertats e los locs on 
son aquells clavaris; e los quals Clavaris son en Ribacorca. E ax i  lo 
senyor Rey no pot tolre a les terres lur dret. Empero si els cathalans 
mostren rahons en reprovar aqo quol seiiyor Rey hi fara co que deja.. 
El rey ordena a l  Justicia de ~ i r a g 6 n  Eximén Pérez de Salanova 
que le informe sobre este asunto, con carta de  julio 1305, desde Bar- 
celona (1). 
DespuBs de  esta significativa actitud del prudente rey Jaiine 11,. 
creemos que en su  tiempo no debi6 aparecer tan claro, incontroverti- 
ble é inmeiiiorial como han pretendido diversos histori6gralos moder- 
nos, el derecho 6 raz6n geogr5Eco-hist6rico quo alegaron nuestros 
antepasados para situar el limite d e  Cataluña y Aragón por l a  parte 
de  Ribagorza en el cauce del Cinca. 
El segundo de  losdocumentos de  antiguos reyes de Aragón que 
damos A conocer es del año 1122. Alfonso el Batallador, titulandose 
emperador y encontrindose en el valle de  Sobola, agrndccido B Ics 
auxilios recibidos de  los habitantes de Araguas les concede en la 
sierra el puerto de Tornellas (7) y lo más alto de Aspe (2): 
cIn Dei nomine et  eius divina clemencia videlicet patre et  filii et  
spiritu sancti regnantis in secula amen: Ego Aldefonsus Dei gracia 
facio hanc cartam donacionis ad  vos meos homines de Araguas placuit 
mihi libenti anim'o et  spontanea voluntate et  quare servistis iniehi 
semper e t  cotidie faciens sic dono vobis portum quod noniinatur 
Tornellas et  Arit de Sera et habct afrontationes flumen qni dicitur 
Aragon et e x  alia parte lo pico de  Aspe vos et  filii vestri et onines 
generacio ve1 posteritas vestra per secula cuncta. Signum Aldelon- 
siaimperatoris.  S ignumaRegis  Aragone et  Mar ... cornptes Barcli (3). 
Facta ver0 hbiic cdrtam donacionis Era MCLX. in meusc junio in 
valle quod dicitur Sobola. Ego autem Adefonsus Dei gracia imperato- 
ris regnante me in Castella et in Aragone et  in Pampilona et in Riba- 
gorqa e t  in Suprarbi e t  in Cesaraugusta et  in Calataiube et  in  Tudela 
et  in Dnrocha, dompnus Sthefanus episcopus in Oscha, dompnus 
Petrus (7) episcopus in Cesarangusta, dompuus Sanctius episcopus in 
Irunia, senior Lop arces in Estela, don Remiro iu Ero; senior Lop 
(2) No sabcmos ai ee reflere al  pueblo de Araguds (El Pueyo de Araguds), del partido 
joilicinl de Boltaiia,provincis de Huesea, 6 Arngu~e  del Solnno, de la misma pi'oviocia. Hay, 
ademgs, Aragues del Puerto en el partido jiidieinl de Jaca. 
(3) Ser& la flrma de Alfonso, hi jo  de ~ e t r a n i l i d  e aleúo rey Dostorior, qoe In pusiaron 
como eanflrmnci6o, aprovechando eegiili ooslumbre iiri blanco del licrgamino original. 
. 
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Lopez in Calaorra, senior Francho Exemenes in 'Luciana. E g o  autem 
Petrus Bernardus de  Fonrnva sub iussione domini mei imperatoris 
hanc cartam scripsi e t  hoc s ignumafec i t . )  
Los prohombres y jurados de  Araguas suplicaron a l  rey Juan  1 que 
confirmase dicho privilegio del r e y  Alfonso y asi lo decretó con dala  
del 6 junio 1389, en Montzón (1). 
Se adivina fácilmente, por l a  clase de  errores que contiene la trans- 
cripción del documento del rey Alfonso, lo que y a  dijimos anteriormen- 
te, que el encribano del  rey Juan no era  pale6grafo y apenas pudo ieer 
el pergamino original. 
No mucho más entendido era  el escribano de  Pedro el Ceremonioso, 
que autorizó, en 1339, l a  transcripción de  la donación que Alfonso el 
Batallador otorg6 B los hermanos Blasco Cic y Pedro y B su madre 
Ginca de  casas en Arahós con sus tierras, pues puso la d a t a e n  1114 de  
l a  Era,  6 sea el aiio 1076 de  Cristo, en cuyo tiempo reinaba Sancho 
Ramirez, padre del Batallador. Como el documento declara que fue  
otorgado cuando ora obispo d e  Huesca Esteban (1099-1130), obispo de  
Barbastro Ramón (1104-1126) y obispo de Irunia 6 sea Pamplona 
Pedro (1090.1115) es evidente que su data debe colocarse 'entre los 
aiios llOi y 1115. 
Es curioso porque recuerda que el padre dc. los agraciados, Cic, 
murió en un combate con los moros defendiendo al citado Rey que 
estaba B punto de  caer prisionero: . ~ 
.In Dei nomine Ego Adefonsus Sansiz gracia Dei Rex Aragonum , 
dono tibi Ginca de  Esquain et  filios tuos Blasco, Cic et  Petro illüs meas 
domo3 d e  la Cortina de Arahost et d e  subtus abbate que domoscircun- 
dan t  ... com omni hereditate ipsorum domorum erema et  populata tota 
ab  integra sine ullo relinimento e t  cum bestias e t  cum omnia stramen- 
ta ... et cupas et  orreos et arcas at  silos et  pan et  vino extra vinea pera 
et cum quale parte michi pertinet in  exer icade las basas que habeo 
eum j u ~ e  tuo in Esquain.Totum hoc dono tibi Ginca etfllios iamdictos 
propter amore viro tuo ('ic de  Flandres qui morit in servicio. Dei et  
n e o  super deffensione corporis mei iii posse sarracenorum cum quin- 
que filios suos milites optimos et  pulcros et  convenio tibi Ginca ut  ego 
redam filios tuos armaturas et bestias et  omnia e x  pktre et fratres 
eorum et magno bene fnciam eos c t  milites. Do tihi Ginca et  filios tuos 
pi.enouiinatos Blasco Cic e t  Petro Cic jaindietum donum et bereditate 
vt habeatis cf possideatis r o s  e t  filii vestri omnique generacio'et poste-. 
ritas vestra franchum, liberum e t  infanqonum sine ullas cosas servina- 
148 et habeatis cornpe7,as ct scalidos extra capomaso in omnem meam 
terram et regnum quam liodie habeo ve1 in antea adquire're potuero ego. 
vel.. . e t  omnes bonus usus et  forus quod omnes bonos infanzones 
(1) Registro 1897, follo l í a .  
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debent habere in tcrra et regno Neo per secula cuncta salva mea tideli- 
t s te  e t  de omni mea .posteritate amen. S ig i ium~Adefonsus  Regis, 
facta carta Era Millcsiuia Centeiima XII l la  Iri Meuse januario iii 
castro .quoddicitur Super Caragoza Rcgnante nle Dei gracia in Ara- 
goiie et in  Pampilcna et in Super~lrbi e t  in Rippacurcia, Episcopus 
Stephanns iu Osca, episcopus Petrus iu Iruninia, episcopus Raymun. 
dus in Barbastro, don Redemirus in Montesono, S .  Erieco ~ a i s i z  in 
Calasanz. Ego Saiicius, sub jussione dominimei Regis hane cartam 
scripsit huc sigi:umBfeei. E t  nunc pro parte.:. Ulasii et  Domiriici 
E'erriz hnbitatorum loci de  Arahuest fuit nobis humiliter suplica- 
tum ... *, dice el rey Pedro el Ceremonioso, que siendo descendientes 
Estos de dicha Giuoa les eorrespunden ciertos bienes, y que teniendo los 
docunientos primitivos poco meno? que ilegibles, le suplican (al rey) 
se digne confirmar l a  coucesidn de  Alfonso o& Batallador. Pedro el 
Ceremonioso lo aprueba y confirma por decreto dado en Zaragoza idus 
enero 1339.(1). . . , 
Tieiic tambiAn la data ~ u i v o c a d a  la transcripcidn existente en el 
registro 310 de  un privilegio otorgado por Alfonso el Batallador S 
favor.de Ped1.o de Livaso do1 castillo y tierra de Ripoll en l a  ribera 
de Cinea, entre Nontzón y Albalate, pararemunerarle de sus servicios 
en l a  repoblacidn de Montzó~i: Dice que cs del aiio 1110 de  la Era,  quc 
corresponde al 1072 de Cristo; pero todos los personajes citados en la 
propia dala existian en la segunda y tercera dbcadas del siglo XII. 
Pedro, obispo de Barbastro de  1126-1135, Sancho, obispode Pamplona 
d e  1122-1142, Miguel, obispo de'arazona, de  1119-1151. Garcia Rami- 
rez es t i  establecido en Montzón cn 1132 y 1134, comose  ve en el 
Fuero de  Asin y en l a  carta puebla do Artasona (Coleccidn de fueros 
y cartas pueblas, por Nuiioz Romero), y finalmente, exisle el obispo 
Sancho de Nájera, en 1129 y 1134. Por consiguiente, l a  data d e  este 
docuiuento debe ponerse entre 1127 y 1134. Pcdro, obispo de Barbas- 
Ir0 comenzó su pontificado en 1125; pero el Rey estaba en enero de 1126 
en Andalucía, y como el docuniento declara que fué expedido cuando 
el soberaiio vino d hacev la población de Montzdn, creemos que la Era 
debe ser de 1170 p o c ~  más ó uienos, pues debe observarse que pone al 
Vizconde Cdntulo (de Bearn) e 7 ~  U?a castillo y Astc no heredó tal viz- 
condado y t a l  tenencia hasta 1180. (Vease La CasadeMontcada en el 
Viecondado de Bearn, por J:hliret Sans en este BOLET~N tomo 1, 
pirginn 190'. 
aIn Dei nomine. .. Ego Adefonsps Dei gratia Rex facio hanc cartam. 
donationis et  corifirmacionis tihi Petro de Liuaso;. placuit michi libenti 
animo ... et propter servicium que riiihi fecisti et  cotidie facis e t  prop-. 
ter quod.in aromiees de illa populatione Eacere de blonssone, don" et  
(1) Registro 857, folio 110. 
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concepo tibi Repolle qui est in ripa de  flumine que dioitur Cinque, 
villa et castello &um quatuor iouatis de  terca iri subiegreun? e t  in super 
si ~ n a i s  potes laborare de istis quatuoi. iouatis, quantum ibi potes dc  
SUpralnborare similiter hebeas ... francliurn e t  ingenuiim et liberum 
sine nulloéenso a d  tua propria hereditnte ... salva iiiea fidelitate ... 
Domnus Arnaldus episcop. Oscense et  R. Sans d e  Johan Dosea, e t ,  
Bertran de larbasa ct  don .Gaicia rcmirs e t  Petio 11. d e  Stada et  
Ro Garcia testcs. Signum Adefonso rex.   acta cnrla iii mense ianuario 
q u a u d o  r e r  uenit ad  illa populacione facere d e  Montssone Era iMCXa. 
Regnante domino nostro ~ h c s i i s r i s ~ t i  et sub eiusimperio Egn Ade- 
ronsus, Dei gratia rex in I'ampilona et  in Supernibie et in  ltipacurcia 
et  in Cesaraugusta, Arnaldus episcopus in Jacha.  episcopus Pctius in 
Barbastro, episcopus Garcias in Ceaaraugusta, episcopus Sancius in  
Irunia,  alius episcopus Sincius in (N) A g u a  (Nájera), cpiscopus Mi- 
cbei ir1 ~ a r a z ó n a ,  Coinite Petro in  Tutela, Vicecomite Centolle in  Un- 
castello ... S. Garcia lledmiiiz in Monssone et in  illo grenio.. (1). 
B'inalmente, pertenece 5 R ~ i n i r 0  el Monje un documento notable, 
que en el catAlogo de  la Coleccidn de fuevos y cavtas pueblas de Espalia 
' de l a  R. Academia de IaHistoria (Madrid, 18:2), en el artihulo reteren- 
te S. Uncastillo viene asi indicado: *El rey Kamiro el Monge concedió 
varias franquezas los habitantes de  Uncastillo por el servicio que le 
hicieron en perseguir D. Arnalt de  Lascun, que s e  habia aliado con 
el castillo-de la villa y 'habia ofrecido entregarlo a l  rey deNavarra;  
dado este privilegio en agosto 1136. Fe hace menci6n del mismo en un 
manuscrito de  la Biblioteca de  Sa1azar.r Es, pues, interesante, haber 
encontrado el docurnerito justificativo de un  hecho hist6rico que sólo 
s e  conocin por tan pequeiias menciones: 
"IU nomine Sr. Ego Reoirnirus Dei providencia Aragonum  e ex f a -  
cio hanc cartanl donacionis e t  con8rinaoionis sive ingenuitatis e t  
franchitatis robis onln'es homines de.Uuo.Casteilo tarn clericis quam 
laycis pe?. laomen et a tibi Sitncio bita abbate de  Sancti Mart,ini et  a 
tibi Sancio Enneconis et  Jotian Garces olio de  illo ulcald et  Petro 
Ferrangeros Aroyo et Petro Galiuc de OIalia et Petro Petrez e t  Garcia 
Garzez de  Biel et  Petro Arcciz de  Ariego ... vcs supranorninati misistis 
vestras Animas usque a d  mortem pro ainore de vestros vicioos et  
propter fldelitatem meam placuit mihi libenti animo et spontanea vol 
luntate c t  obtirno cordis afectu et  propter amorem et servicium,mng- 
num quod niichifecistis et  fideiitatain quc tenuistis ad  antecessores 
meos et  postea a d  uie ipso et  quare tornastis michi illum castellum et 
tolistis eum a d  meos inimicos scilicet ad  Arnalt de  Lascun qui erat  
meum rebellem ot non colligebat micbi iu illo ca3tello nec in illa villa 
et  volebat aliurn regem super me mittere et volebat totam meam na-  
(1) Rcl;iotro 310, folio 78, Archivo C. de k.  
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tura desereditare et  in  super propter hec predavit illani villam jamdic- 
tam et matavit ibi meos homines et  vestron parentes pene quadraginta. 
Ideo propter hec et  multa alia bona quod michi fecistis facio vobis 
liberos et  francbos de totos illos debitos quod michi debetis Eacere ex-  
cepto quod eatis mecum in hoste et  si aliquis e x  meis propinquis hac 
donaticum suprascriptum voluerit dirrumpere siat anatematizatus et  
maledictns et  in inIerno inferiori salva mea fidelitate et  de  omni mea 
posteritate de quo et  non d i o  segnorio sit castellum et villa ipsa per 
seeula cuncta amen. Sig a num Ranimirus Regis. S i g a  num Rain~iin- 
d i  Comes. B'actam hanc cartam in mense augusto in  Era hfillesima 
centesima sepiuegasima quarta in villa et  castpo quod dicitur Uno- 
castello, Regnante me R. Dei gracia Rex in Arag. et in Suprarlii sive 
in Ribagorcia, Episcopus Sancius in Orugna,Episcopus Dodus in Jacca 
et in Oscha, Episcopus Gaufredus in lZota e l  in Barbastro, Senior in 
Unocastello Frontinus, Petro Garces Dorip en Sos, Petro Taresaen  
Exea, Petro Lopez en Luesis, Gastonge en Biel, Lop Ennecons en 
Luna, Gomes en Ayerbe, Comte hrnal  hilir de Pallars en Boyl. Ego 
Sancius scriptor.. 
E l  rey Jnan  1 lo confirrnó en 14 septiembre 1389, en Montzón. 
De manera que, según indica el propio D. Ramiro, era  A r n ~ l d o  de  
Lascun el cabecilla de  los revoltosos vendidos al rey de  Navarra para 
destronar á aquel: aqueiía otro rey poner sobre de  nii y desheredarme 
de  nii patriruonio~, estas son las verdaderas palabras del documento; 
pero no cabe duda que se refioreu a l  monarca navarro y que este otro 
vey era Garcia Ramirea, un nieto del infante Ramiro, del hermano del 
antiguo rey de Navarra Sanohoel de PerialEn, que el pueblo navarro 
acababa de procla.iuzr al enterarse de la muerte 'de Alfonso el Bata- 
llador, más con deseos de  restaurar su  monarquía indcpendierite que 
con ambicibn de contiiiuar la unión con Bragón, pero quitándole d 
este país la hcgemonia que babia ejercido desde que Sanclio IZamirez 
de  Aragón obtuvo la corona de Navarra Este documento confirma., 
además, que el monarca navarro no obraba de buena fe  nl entrar en 
tratos conel aragones para constituir una hermandad 6 unión de am-  
bas coronas y que secretamente ganó l a  complicidad de caballeros 
del reino de Aragdn para establecerse como soberano único de los dos 
estados. 
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